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L'objectiu  principal  d'aquest  projecte  és  millorar  la  participació  constructiva  de 
l'alumnat d'ESO a l'aula. L’exposició de les idees i raonaments dels estudiants faciliten 
la  seua  comprensió  de  les  disciplines  científiques.  A  més,  la  passivitat  de  l'alumnat 





que al mateix  temps  l'ajuda a aprendre. La  introducció gradual que proposa aquesta 
experiència  facilita  una  transició  menys  estressant  entre  la  classe  expositiva  amb 
comunicació unidireccional i una classe més oberta, on el professor s'allunya del centre 
de l'activitat. L'aplicació simultània en dos grups permet comparar les respostes en les 
dues  classes,  permetent una  anàlisi de  l'adequació  de  les  activitats  proposades  en 
ambients  distints.  Els  indicadors  proposats  permeten  fer  una  avaluació  robusta  dels 
resultats, fent visibles els punts forts i febles de l'experiència i facilitant‐ne la millora en 
properes  aplicacions.  Els  resultats  obtinguts  mostren  una  millora  en  el  grau  de 
participació en els dos grups, i destaquen el tipus de metodologia utilitzada i l’actitud 
del professor com a factors que impulsen a l’alumnat a participar. Per una altra banda, 
el  comportament de  l’alumnat  roman un  factor negatiu per  a part  dels  components 





Un  dels  objectius  de  l'educació  és  formar  a  les  persones  per  a  incloure‐les  dins  la 
societat  actual.  Vist  des  d'aquest  punt,  es  pretén  que  els  joves,  en  acabar  la  seua 
formació,  disposen  de  les  competències  necessàries  per  a  conviure  en  una  societat 
democràtica,  i  per  tant  participativa;  per  això  és  necessari  que  puguen  aplegar  a 
consensos d'una manera solidària, pacífica  i democràtica, és a dir, participativa;  i per 
això  cal  que  puguen  encaixar  les  critiques  sense  aplegar  a  confrontacions  (Francolí, 
2002; Quinquer, 2004). 
La  participació  de  l'alumnat  en  el  desenvolupament  de  la  classe  afavoreix  un 
aprenentatge de millor qualitat per a l'alumnat (Bainbridge, 2015), una major duració 
de  la  retenció d'allò que  s'ha aprés  (Frisby et al.,  2014)  i  és  considerada positiva per 
gran part del professorat, ja que es tracta d'un pas necessari perquè l'alumnat treballe 






A  més  a  més,  aquest  tipus  d’ambient  a  l’aula,  on  l’alumnat  és  incitat  participar 
exposant  les  seues  idees  i  raonaments  afavoreix  un  aprenentatge  de  tipus 
constructivista  (Richardson,  1997).  És  a  dir,  fomenta  la  capacitat  de  comprensió  i 
anàlisi  de  l’alumnat.  És  per  tant  doblement  important  aconseguir  la  participació 






















Al  llarg  de  la  primera  fase  del  pràcticum  es  va  observar  que  a  les  classes  de  tercer 
d'ESO gran part de l'alumnat no participa activament de manera constructiva. La major 
part de les vegades que l'alumnat parla era per causes alienes a la classe, i quan es van 
formular preguntes obertes amb  la  intenció de  fomentar  la participació de  l'alumnat 








durant  sessions  de  debat  en  grup  entre  docents  amb  5  anys  d'experiència  o més,  i 
conclou  que  les  principals  causes  per  a  la  falta  de  participació  de  l'alumnat  a  classe 
segons  els  docents  són:  un  estil  i  metodologia  d'ensenyament  inadequats, 
l'organització  rígida  de  l'aula,  la  falta  de motivació  per  part  de  l'alumnat,  una mala 
relació professor‐alumne, uns continguts poc adaptats a les necessitats educatives de 
l'alumnat  i  una  actitud  inadequada  per  part  del  professorat.  Ordenades  de  més  a 
menys freqüents dins les respostes del professorat. (Taula 1) 
A  més del  que  troba  Fernández‐Batanero (2010),  la  bibliografia  fa  referència  a 











potser  més  greu,  la  poca  participació  estableix  un  ambient  de  comunicació 
unidireccional, del professor a l'alumnat, que fomenta la desmotivació i les conductes 
problemàtiques,  així  com una  baixada  crònica de  l'interés (Rodríguez Sanchez,  2011). 
Aquestes  condicions  dificulten  el  procés  d'aprenentatge,  ja  que  un  aprenentatge 
vertaderament  significatiu  només  s'aconsegueix  si  l'alumne  s'involucra  activament 
(Roberts & Friedman,  2013). A  més,  en  aquest  entorn  l'alumne  no  pot  treballar  les 
competències socials, com la cooperació entre iguals, de manera adequada (Quinquer, 
2004). 
Per  a  incrementar  la  participació  de  l’alumnat  a  la  classe es  planteja un projecte  de 
millora educativa, seguint el cicle d’investigació‐acció plantejat per Latorre (2003). Tot i 
que  els  documents  generats  per  la  metodologia  d’investigació‐acció  no  sempre  són 
vistos  en  bons  ulls  per  la  comunitat  acadèmica,  minvant  la  seua  capacitat  per  a 
contribuir al debat públic sobre la reforma de les pràctiques docents (Anderson & Herr, 
2007);  el  canvi  de  perspectiva,  que  permet  fer  recerca  partint  de  la  pràctica  pròpia, 













li  al  docent  més  autonomia  i  professionalitat  (Latorre,  2003),  ja  que  es  tracta  d’un 
coneixement més personal que universal (Restrepo, 2004). 
El  procés  d’investigació‐acció  es  basa  en  la  capacitat  de  la  pràctica  per  a  revisar  la 
teoria i la capacitat de la teoria per a influir sobre la pràctica. Aquest procés és, doncs, 
un  cicle;  amb  unes  fases  definides  que  permeten  mantenir  l’objectiu  clar  en  tot 
moment i generar un coneixement útil per a la següent iteració. Segons Latorre (2003) 
les fases que el componen són: 
‐ El  pla  d’acció,  punt  d’inici  del  cicle  d’investigació‐acció.  Engloba  diversos 
aspectes: 








o Revisió  documental: es  fa  recerca  a  la  bibliografia  existent  per  trobar 
els materials i metodologies dels quals es disposa per a donar solució al 
problema. 







‐ Reflexió,  Tancament  del  cicle  amb  el  replantejament  de  les  estratègies, 
proposes de canvi i generació de documents. 
Figura  2.  Cicle  del  procés  d’investigació‐acció.  Els  productes  de  cada  volta  del  cicle 









Aquest  tipus  de  procés  cíclic  (Figura  2),  on  es  busca  desenvolupar  una  mentalitat 
pràctica  en  el  docent  fent  ús  de  la  reflexió  i  el  diàleg;  i  on  la  separació  entre 
l’investigador  i  l’objecte  de  recerca  és  inexistent  és  característic  dels  processos 


















En  la  fase d’observació  del  pràcticum es  va  poder  seguir  el  desenvolupament  de  les 
classes de biologia  i geologia al PMAR de tercer  i a dos altres grups de tercer amb el 






de  xicotets  resums  que:  bé  elaboren  els  estudiants  partint  d’una  sèrie  de  punts 
presentats  pel  docent  o;  generen  junts,  formulant  les  frases  el  docent  després  de 





De  totes  les observades,  l’estructura  a  l’aula del  grup 3ESO4 és  la més  rígida,  en un 
intent  del  professorat  per minimitzar  les  conductes  disruptives.  En  aquest  grup  una 
part de  l’alumnat no segueix  la  classe. Alguns estudiants estan dibuixant a  les  fulles, 
altres parlen entre ells, generant un soroll de fons que s’estén per quasi tota la classe, i 
fins i tot hi ha qui es dedica a molestar els companys i companyes. 
Per  a minimitzar  aquest  tipus  de  comportament  el  tutor  del  grup  ha  reorganitzat  la 
classe diverses vegades, una d’elles durant el període d’observació. 
Inicialment,  l’alumnat  seia  respectant  el  posicionament  marcat  pel  seu  tutor,  que 
queda  representat en un esquema a  la  taula del professor, però  la distribució de  les 
taules  era  caòtica,  ja  que  l’alumnat  les  reorganitzava  per  seure  en  grups  segons 
l’afinitat de cadascú. Aquest comportament generava grups de dues i tres taules (fins i 
tot  un  grup  de  quatre)  alternant‐se.  Distorsionant  l’estructura  dels  passadissos  que 




enrenou  i  formant  files  de  taules  individuals  per  a  minimitzar  els  comportaments 
disruptius. 
Aquesta  solució  va  durar  una  setmana.  La  setmana  següent,  hi  havia  alumnes  que 




per  a  mantenir‐los  atents  i  enfeinats.  Tot  i  que  aquesta  metodologia  minvava  els 
comportaments disruptius, aquests seguien estant presents, i part de l’alumnat seguia 
desconnectat de la classe, dibuixant als fulls. 
Al  grup  3ESO5  aquest  tipus  de  comportaments  eren  menys  extrems,  existien 
estudiants que no participen de  la  classe  i durant aquesta podien estar  fent  tasques 
encomanades per altres professors o senzillament sense fer res, però no s’observaven 











aborda  directament  el  problema  de  base.  L’alumnat  no  està  participant 
constructivament  en  el  desenvolupament  de  les  classes.  El  tipus  de  participació  que 
s’ha  aconseguit  (especialment  al  grup  3ESO4)  va  lligada  a  una  comunicació 
unidireccional,  del  professor  cap  a  l’alumnat,  amb  un  feedback  molt  reduït  que  no 
permet  al  professorat  adaptar‐se  i  que  per  la  seua  natura  no  ajuda  a  l’alumnat  a 
comprendre els conceptes i idees que es treballen a classe. 
Aquesta  comunicació  unidireccional  és  una  font  de  desmotivació,  i  pot  induir  una 
pèrdua d’interés general i fins i tot generar conductes disruptives (Rodríguez Sanchez, 





Basant‐se  en  la  metodologia  d’investigació‐acció,  i  després  d’informar‐se  a  la 
literatura, cal definir el focus de la investigació al problema de base observat: la falta 
de  participació  per  part  de  l’alumnat  al  desenvolupament  de  la  classe.  Experiències 
prèvies  indiquen  que,  incrementant  la  participació  dels  estudiants  es  treballa  per  a 
solucionar  tots  els  comportaments  disruptius  i  la  falta  d’interés  que  s’observen  als 





docent  i  el  currículum  (Vaello,  2007).  Seguint  el  plantejament  de  Vaello,  les 
interaccions  entre  les  tres  definiran  el  clima  de  l’aula.  Per  a  dur  a  terme  aquest 
projecte de millora es plantegen canvis en els dos factors que depenen del docent dins 
la  triada educativa,  el mateix docent  i  el  tractament del  currículum.  Seguint  aquesta 
teoria, intervenint sobre aquests dos elements es produirà un canvi en la relació que té 
l’alumnat amb els altres dos elements i finalment canviarà el mateix estudiant.  
L'objectiu  d'aquest  projecte és treballar  per  a millorar  la  participació  constructiva  de 
l'alumnat, aplicant metodologies que ajuden a reduir els principals factors causants del 
problema.  Per  a  treballar més  còmodament  i  poder  fer‐ne un  seguiment  al  llarg  del 















l'alumnat  als  intercanvis  per  a  canviar l’ambient  d'aula  observat,  on  l'alumnat  no 
realitza intercanvis constructius amb el professorat ni entre ells. Per a aconseguir‐ho es 
crea  un  ambient  on  es  fomenta  la interacció  professor‐alumne  i  alumne‐alumne 
(Roberts & Friedman, 2013). 
Donada l’impossibilitat del docent d’actuar directament sobre l’alumnat es plantegen 
dues  eines  alternatives  que  de manera  indirecta  el  duguen  a  canviar  en  la  direcció 
adequada mitjançant els canvis en la relació de l’estudiant amb els altres elements de 
la triada. 
La  primera  eina de  la  qual  disposa  el  docent  per  a modificar  el  clima de  l’aula  és  la 
dinàmica  professor‐alumnat.  Generar  una  dinàmica  professor‐alumnat més  propera, 
amb  una  comunicació  bidireccional,  que  permeta  adaptar  les  metodologies  i 
estratègies que s’utilitzen a les necessitats reals del grup és fonamental. Els problemes 
conductuals  del  professorat  són  una  font  important  de  falta  de  participació  de 
l’alumnat  a  la  classe  (Frisby et  al.,  2014;  Roca,  2007),  i  la  sensació  de proximitat del 
docent és clau per fomentar la participació de l’alumnat (Roberts & Friedman, 2013). 
Ja  que  l'experiència  serà  el  primer  contacte  entre  el  docent  com  a  professor  i 
l'alumnat,  el  primer  aspecte  que  es  treballarà  és  la  conducta  del  professor,  en  ser 
aquesta  i  la  percepció  que  tinga  l'alumnat  d'aquesta,  claus  per  a  la  participació 
(Sedova,  2016).  Els  docents  deuen  ser  tan  propers  a  l'alumnat  com  puguen 














A més  d’aquests  punts  descrits  per  Roberts & Friedman  (2013),  també  contribueix  a 
aquesta percepció formular preguntes obertes però contextualitzades, que promouen 
la participació directa dels estudiants (Roca, 2007). 
La  segona  eina  de  la  qual  disposa  el  docent  per  a  modificar  el  clima  de  l’aula  és 
programar activitats que transformen la natura de les interaccions estudiant‐estudiant. 
Una bona relació entre l’alumnat ajuda a crear un entorn de participació on l'alumnat 




participació  de  l'alumnat.  És  interessant  englobar  tants  punts  dels  descrits  com  a 
importants pels docents a l'estudi de Fernández‐Batanero (2010) com siga possible; tot 
intentant  que  la  transició  metodològica  siga  suau,  per  a  minimitzar  l'ansietat  que 
genera  el  canvi  de metodologia  en  l'alumnat  (Gottler,  2010).  La  progressivitat  de  la 








A  l’hora de  concretar  els  canvis metodològics proposats  cal  tindre present  el  nivell  i 
l’àmbit  on  s’aplicarà  aquest  projecte.  És  a  dir,  tercer  d'ESO,  dins  l'assignatura  de 





Per  a  generar  un  ambient  on  l'alumnat  se  senta  còmode  a  l'hora  de  participar 















‐ Llençar  preguntes  obertes  prèviament  contextualitzades  per  a  promoure  la 
participació directa. 
Ja que aquest és el primer  contacte de  l’alumnat amb el docent,  l’efecte d’aquestes 
actituds  hauria  de  ser  més  marcat  que  si  es  tracta  d’un  professor  amb  qui  ja  s’ha 
establert una dinàmica amb anterioritat. 
Per una altra banda, l’ús dels noms de l’alumnat pot ser especialment difícil, ja que es 
tracta  de  dos  grups,  amb  25  i  22  estudiants  respectivament  i  es  disposa  de  poc  de 




Per  a  treballar  la  participació  constructiva  a  l'aula  i  reduir  les  intervencions  que  no 
aporten reflexions o idees (xafarderies, renyes...) s'han triat una sèrie de metodologies 
que  reforcen  els  comportaments  i  situacions  que,  segons  els  articles  consultats, 






Aquestes  metodologies  beneficien  la  relació  professor‐alumnat,  el  treball  en  equip, 
l'establiment  de  vincles  entre  l'alumnat,  la  pèrdua  de  la  por  a  parlar  en  públic,  el 
diàleg,  l'exposició  i  l’argumentació  d'idees;  i  de  més  o  menys  directa,  fomenten  la 
participació en classe. 
L'ordre de les activitats no és arbitrari, s'han ordenat de menor a major exigència. És a 
dir,  en  quina  mesura  certa  metodologia  obliga  a  l'alumne  a  participar  en  classe  i 
establir un  canal de comunicació bidireccional, entre ells o amb el professor. Així;  la 
primera  metodologia  és  una  declaració  d'intencions,  poc  invasiva,  quasi  anònima  i 




alumne‐alumne  en  petits  grups  i  la  participació  en  l'àmbit  de  classe  dins  d'una 
dinàmica poc habitual a l'aula. 
Cal destacar que aquest plantejament no és aplicable solament a l'àmbit on es treballa 
en  aquest  projecte.  Tot  i  que  les  activitats  que  es  proposen  estan  adaptades  al 
contingut de  l'assignatura,  es pot adaptar  a qualsevol  altra,  i  es poden  incloure més 





sentits  dins  del  bloc  Les  persones  i  la  salut  del  currículum  de  la LOMCE)  amb  una 








Dilluns  Dimarts  Dimecres  Dijous  Divendres  Dissabte  Diumenge
3  4  5  6  7  8  9 
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Maig 
1  2  3  4  5  6  7 
8  9  10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
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29  30           
             











les  funcions  (facilitant  la  comprensió  de  les  nocions  científiques  treballades  baix  el 





















S'utilitza  la metodologia de  "Bolis  a  l'aire" per a  avaluar els  coneixements previs de 
l'alumnat sobre el tema. En aquest cas, amés de promoure la participació de l'alumnat 
i  d'obtenir‐ne  una  idea  sobre  els  punts  on  la  classe  en  general  té  nocions  prèvies 
correctes o incorrectes el fet de plantejar‐los aquest tipus de tasca té el potencial per 
a  despertar  la seva curiositat, al dir‐los  que  al  llarg  del  tema  s'aniran  descobrint  les 
causes i els perquès d'aquestes afirmacions. 
Per a realitzar‐la el docent exposa la metodologia, indicant‐li a la classe que mostrarà 






que  l'aula dubta molt  i  alguns no estan participant,  es pot  esmentar que en  cas de 
dubte poden alçar els dos bolígrafs. 
Aquesta metodologia, encara que requereix la participació activa de l'alumnat és poc 
exigent,  ja  que  no  necessita  la  participació  oral  i  l'estudiant  se  sent  protegit  dins 
l'anonimat  de  la  participació  simultània  de  tota  la  classe.  És  per  això  que  l'he 
considerat  com  una  bona  metodologia  d'introducció  a  la  participació  activa 
constructiva de l'alumnat a la classe, involucrant a l'alumnat d'una manera dinàmica, 





‐  Introduir  a  l'alumnat  de  manera  relaxada  a  la  nova  dinàmica  participativa  de 
l'assignatura. 


























L'avaluació  d'aquesta  activitat  és  una  avaluació  formativa,  en  la  que  el  professor 
identifica  les  àrees  on  l'alumnat  té  més  dificultats  o  un  major  desconeixement,  i 
aquelles  on  ja  té  nocions  bàsiques  de  qualitat.  També  és  útil  per  a  identificar 



































Comunicació  lingüística  (CCL):  En  presentar  les  funcions  dels  diversos  elements.
Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia (CMCT): En 



























Es  presenta  un  tipus  diferent  de  treball  als  estudiants,  on  són  els  seus  companys  i 
companyes qui presenten el contingut teòric. 
Abans de començar cal aclarir el funcionament de l'activitat, però és aconsellable que 
si  es  fa per primera vegada  (com és el  cas) no  s'expose  tota  la metodologia,  ja que 
aquesta és prou complexa i caldrà anar repetint‐la cada vegada que es canvia de fase.
Es  demana a  l'alumnat que  forme grups  de quatre  persones,  en  aquest  cas  deixem 
que  s'agrupen  ells  mateixos  per  les  afinitats  naturals,  ja  que  posteriorment  es 
reorganitzaran  els  grups,  i  és  d'esperar  que  treballen millor  si  ho  fan  amb  els  seus 
amics, i s'esforcen més en entendre o per fer‐se entendre el que exposen ells. 
Amb els grups fets, se'ls demana distribuir‐se a l'aula formant nuclis per a treballar en 
grup  sense  molestar  a  la  resta  de  companys  i  companyes.  Se'ls  presenten  els 
continguts a  tractar  i  se'ls demana que els distribueixen entre ells,  fent‐ne a cada u 
responsable de la comprensió d'una part per la resta de membres del grup. 
Una  volta  designats,  els  responsables  per  a  cada  part  es  redistribueixen  els  grups, 
formant els  "grups d'experts".  És  a dir,  grups on  tots  són  responsables d'entendre  i 
explicar la mateixa secció a la resta de membres del grup inicial. Se'ls donen 15 minuts 
per a llegir‐ho i posar‐ho en comú, aclarint‐se els dubtes que tinguen uns als altres, o 
demanant  la  col∙laboració  del  professor  si  cap membre del  grup  té  clara  algun dels 
continguts. 
Finalment cadascú torna al seu grup original, i disposa de 4 minuts per a exposar a la 
resta  de  companys  el  que  els  "experts"  han  extret  del  material  de  lectura.
En aquest cas,  ja que part del contingut té una càrrega en valors  i hàbits  important, 
que els grups de treball inicials estiguen compostos per alumnat amb afinitats i no per 





















treballar  sobre  aquesta  part  del  temari,  reflexionant  sobre  la  seua  importància  i 
transmetent‐la a la resta de membres del grup. 

















El  grau de  comprensió  del  que  s'ha  treballat  s'avaluarà  al  concurs de De Vries de  la 
propera  sessió.  A  més,  pel  que  fa  al  comportament  i  la  interacció  entre  l'alumnat 








format  a  l'activitat  anterior  (Puzle  D'Aaronson).  Es  comenta  que  la  propera  sessió 
farem un  concurs per equips amb  les preguntes  sobre el  tema que ells  realitzen. El 
professor presenta el format acceptable de les preguntes, és a dir, enunciats amb tres 
respostes  possibles,  destacant‐ne  la  correcta,  o  frases  vertaderes  o  falses.  Amb  les 
preguntes  amb  tres  possibles  respostes  es  farà  el  gruix  del  concurs,  i  aquelles  que 











Cal  determinar  un  portaveu  per  a  cada  equip,  perquè  no  hi  haja  discussions  i 
malentesos a l'hora de respondre, i només la primera resposta que done el portaveu 




Amb  aquesta  activitat  es  fomenta  l'esperit  competitiu  dels  alumnes,  perquè,  sense 










































L'avaluació  de  l'activitat  és  una  avaluació  formativa,  visible  per  a  tota  la  classe; 








Seguint  l’estructura  de  la  metodologia  d’investigació‐acció,  juntament  amb  la 













permeten  identificar  el  grau  de  canvi  en  dues  àrees  diferents.  La  primera,  l’objectiu 
principal  del  projecte  de  millora  és  la  participació  constructiva  de  l’alumnat  en  el 
desenvolupament de  la  classe. Aquesta mesura ajudarà a determinar amb certesa  si 
els  canvis  conductuals  que  es  pretenen  aconseguir  amb  aquest  cicle  d’investigació‐
acció s’han aconseguit, i ajudarà a estandarditzar el grau de canvi observat en els dos 
grups. 
Els  indicadors  que  s'utilitzaran  per  a  identificar  evidències  de  canvi  en  el  grau  de 
participació de l'alumnat són els següents: 
‐ Indicador  1:  Sensació  de  participació  de  l'alumnat.  Es  valorarà  mitjançant 
qüestionaris  d'estil  mixt,  amb  preguntes  obertes  i  afirmacions  tancades  a 




l'alumnat  reflecteix  el  component  humà de  la  participació,  i  per  tant  ajuda  a 
determinar  si  l'atmosfera  aconseguida  a  classe  facilita  la  participació 
constructiva  realment,  o  és  una  sobreexcitació  de  l'alumnat  sense  efecte 
directe sobre el grau de participació i implicació. 
‐ Indicador  2:  Sensació  de  participació  de  l'alumnat  per  part  del  professor.  Es 
valora mitjançant un anecdotari de comportament dut pel professor al llarg de 
l'experiència  (Annex  6).  Aquest  anecdotari  permet  contrastar  la  sensació  de 





massa  subjectiu,  i  l’expectativa  del  professor  pot  tindre  una  influència  massa  forta 
sobre els resultats que s’obtenen. Per una altra banda, l’indicador 1, en basar‐se en les 
sensacions de l’alumnat no seria comparable per si sol entre diversos grups, ja que no 
hi  ha  cap  element  comú.  A  més,  patiria  d’una  subjectivitat  col∙lectiva,  ja  que  la 
sensació  de  participació  de  l’alumnat  a  la  classe  depén  en  gran  mesura  de  la  seua 
participació  en  les  classes  impartides  per  altres  professors  i  de  la  participació  de  la 
resta d’alumnes. 
La  combinació  dels  dos  indicadors  permet  comparar‐los  entre  classes  (ja  que  es 
disposa d’un mateix observador en els dos casos)  i, encara que no pot ser objectiu a 
causa  de  la  natura  interrelacionada  de  l’investigador  i  l’objecte  de  recerca  a  la 
investigació‐acció de tipus pràctic (Colmenares & Piñero, 2008), aporta un contrapunt 
a les subjectivitats dels dos en oposar la visió del professor a la de l’alumnat. 
Per a determinar  l’impacte del projecte sobre  la  formació acadèmica de  l’alumnat és 
necessari  un  altre  tipus  d’indicador,  que  ens  permeta  comparar  els  resultats  de 










component  humà  que  l’indicador  3  deixa  de  banda.  Transmet  una  noció  del 






L'objectiu  de  qualsevol  millora  educativa  és  generar  un  entorn  on  l'alumnat  pot 
aprendre i formar‐se d'una manera més significativa i completa. Si s'observen resultats 











‐ Basades  en  l'observació:  anecdotari  del  professor.  Es  tracta  d'un  mètode 
flexible,  amb  informació  i  reflexions  anotades  just  després  de  les  sessions. 
Permet  reflectir  les  impressions  del  professor  durant  la  sessió  i  és  una  eina 
potent  per  a  realitzar  xicotets  canvis  per  a  ajustar  la  implementació  de  les 
metodologies a les necessitats de l'alumnat. 
Aquesta tècnica permet fer un seguiment de la implementació del projecte, i al 
mateix  temps aporta  les dades necessàries per a  l’elaboració de  l’indicador 2 
(sensació de participació de l’alumnat per part del professor). 








També  basada  en  la  conversació  és  la  recollida  de  dades  necessària  per  a 
realitzar el tercer indicador, la prova de continguts. 
Recollir  les  dades  amb  diferents  metodologies  i  obtenir‐les  d'observadors  diferents 
permet  triangular  els  indicadors  de  les  dades  de  participació, minvant  l'efecte  de  la 
subjectivitat  de  l'observador.  És  important  poder  aconseguir  dades  robustes  sense 
haver  d'utilitzar  metodologies  de  gravació  audiovisual,  ja  que  aquestes  suposen  un 








El  primer  dels  indicadors,  la  sensació  de  participació  de  l'alumnat  mostra  que  la 
sensació de participació habitual de l'alumnat és alta, tot i que les observacions inicials 
van  fer  plantejar  el  treball  sobre  la  participació,  en  ser  una  àrea  on  els  dos  grups 
mostraven mancances. A més a més, sembla que molts alumnes pensen que responen 
habitualment,  encara  que  no  els  entusiasma  participar  a  classe;  tal  com  mostra  la 
discordança entre  la  freqüència de molt d'acord entre  la qüestió  relacionada amb el 
gust per participar i aquella relacionada amb la tendència a participar. 
Observant els factors que l'alumnat considera que contribueixen a la seua participació 
en  la  classe,  destaca  la  divergència  entre  els  dos  grups  (Figura  3).  Al  grup  4  els 
companys  i  companyes  representen  un  factor  que  en  alguns  casos  contribueix molt 
negativament a la seua participació i mai no molt positivament. En el cas del grup 5 es 





3ESO4  3ESO5  3ESO4  3ESO5 
fr.  %  fr.  %  fr.  %  fr.  % 
Concurs de De Vries  12  48  16  64  1  4  0  0 
Puzle d’Aaronson  8  32  2  8  2  8  5  20 
Esquemes dels òrgans  3  12  2  8  3  12  3  12 
Part Expositiva  0  0  2  8  4  16  1  4 
Qüestionari de participació  0  0  0  0  1  4  0  0 
Examen  0  0  0  0  5  20  2  8 
Taula  2.  Resultats  del  qüestionari  a  l’alumnat  sobre  les  activitats  més  i  menys 
valorades de les realitzades  al llarg de l’experiència. 
També  s'observa  que  a  la  majoria  dels  casos  tant  les  activitats  com  el  professor 
influeixen positivament sobre la participació activa a classe, sent les activitats el factor 
que mostra una influència positiva més extrema per a més alumes. 
Tenint  en  compte  valoració  de  l'alumnat  dels  dos  grups  respecte  als  factors  que  els 
ajuden a participar en classe els resultats de sensació d'increment de participació són 
els  esperats.  Sent  superior  un  grau  d'implicació moderada  al  grup  4, mentre  que  al 


















































































Encara  que  les  dades  obtingudes  en  l’apartat  de  tendència  a  participar  a  partir  de 
l’enquesta a l’alumnat pareixen sobreestimar la participació  respecte a la participació 









Figura  4.  Comparativa  dels  resultats  obtinguts  pels  dos  grups  en  la  prova  de 
continguts. El grup 4 mostra notes més baixes i tres alumnes amb notes inferiors a 1. 
Quant  a  la  sensació  d'aprenentatge  de  l’alumnat  (indicador  4)  també  és  consistent 






Comparant  els  resultats  obtinguts  pels  alumnes  en  aquesta  prova  amb  els  de  les 
proves  anteriors  hi  ha  dos  alumnes  que  han millorat  en més  de  dos  punts  els  seus 
resultats habituals, però la majoria han obtingut resultats semblants, en alguns casos 
lleugerament  inferiors  (Figura 5),  sobretot entre  les alumnes que solen excel∙lir a  les 
proves escrites, però mai no baixades de nota de dos punts. 
 
























Quant  a  preferències  d'activitat  per  part  de  l'alumnat  (Taula  2),  el  concurs  de 
De Vries és la més repetida, amb un 62% dels comentaris de l'alumnat. La segona més 
apreciada ha sigut el treball en grup seguint la metodologia d'Aaronson amb un 22%, 
encara  que  al  grup  de 3ESO4 s'ha  apreciat  quasi  al  nivell  del  concurs, mentre  que  a 
l'altre grup a penes hi ha suport, possiblement per disposar de menys temps per a dur 





Una  volta  processades  les  dades  recollides  al  llarg  de  l’experiència  i  obtingudes 
estimacions  dels  indicadors  proposats  cal  comparar‐ne  el  resultat  amb  l’esperat  i 
qüestionar‐ne  les  causes  per  a  generar  una  revisió  de  la  metodologia  que  permeta 
concloure aquesta aplicació del cicle d’investigació‐acció  i prepare  la següent  iteració 
del procés. 
El primer que destaca en observar els  resultats és  la diferència de resposta entre els 
dos grups que han participat en  l'experiència. Si bé és  cert que des d'un  inici  tenien 




















un  trencament  pel  que  fa  a  continguts,  de manera  que  l'alumnat  d'aquest  grup  ha 
tingut un desavantatge a l'hora de relacionar les diferents parts del currículum. 
Per una altra banda, la diferència de temps entre les sessions d'un grup i l'altre també 
ha  permés  al  docent  reflexionar  sobre  els  errors  que  ha  anat  trobant  al  dur  a  la 
pràctica la idea original del projecte, i millorar‐ne la implementació en el segon grup. A 




en  sensació  de  participació  er  part  de  l’alumnat  i  del  docent  i  els  millors  resultats 
acadèmics acompanyats d’una major sensació d’aprenentatge per part de l’alumnat. 
Aquesta  reflexió  fa  pensar  que  en  futurs  projectes  cal  tindre  present  la  continuïtat 
temporal  de  les  unitats  didàctiques  perquè  l'alumnat  tinga  la  facilitat  més  gran 
possible  a  l'hora  d'assimilar  i  reorganitzar  els  conceptes  que  es  presenten.  Quan 
















patrons  de  comportament  poc  desitjables.  És  a  dir,  a  l'etapa  final  de  l'experiència, 
especialment durant el concurs de De Vries,  s'han produït discussions  i  crits per part 
d'alumnes molt excitats. Tot i que només una persona ha afirmat al qüestionari que no 
es va trobar còmoda durant el concurs de De Vries quasi un 20% de l'alumnat mostra 









Aquest  tipus  de  comportaments  potser  són  el  resultat  de  l'estrés  que  pateixen  els 
estudiants durant el període de transició, per haver‐lo accelerat, i no fer‐ho de manera 
gradual com suggereix Gottler (2010). 
Si  bé  el  factor  temporal  sembla  tindre  prou  de  pes  a  l'hora  de  determinar  canvis 
potencials  en  l'aplicació  d'aquesta  metodologia,  no  es  poden  descartar  errors  en 
l'adaptació de  les activitats al  grup on es duen a  terme.  Les metodologies que  s’han 
utilitzat  semblen  haver  funcionat  bé  al  grup  5,  on  hi  havia  cert  grau  d'apatia  i  poca 
participació,  però  on  l'ambient  a  classe  era  cordial.  Tal  com  suggereixen Frisby i  els 
seus  col∙laboradors  (2014),  un  pas  important  a  l'hora  de  millorar  la  participació 
constructiva  a  l'aula  és millorar  la  relació  estudiant‐estudiant.  En  aquest  cas,  encara 
que s’hagen programat activitats per a facilitar la relació entre estudiants i estudiant‐
docent,  sembla  que  haja  canviat  la interacció  professor‐estudiant  en  introduir 
activitats en les quals el professor deixa de tindre un rol central i passa a ser un suport 
per a l'aprenentatge, com en el Puzle d'Aaronson. Però, han faltat altres activitats que 
se  centren  a  fomentar  la  interacció  entre  alumnes  d'una manera  empàtica.  La més 







de  l'alumnat  es  deuen  a  la  natura  intrínseca  de  la  metodologia  i  no  a  la  novetat 
d'aquesta.  Amb  les  dades  que  s’han  recollit  en  aquesta  experiència,  i  per  la  seua 
limitació en l'escala temporal, resulta impossible resoldre aquesta qüestió. Però ja que 












la participació activa de  l'alumnat amb un menor nivell  d'exigència  (com els  "bolis  a 
l'aire")  i  s'utilitzarien  de manera més  habitual  (no  tan  sols  en  un  parell  d'ocasions). 
D'aquesta  manera,  s'incrementa  la  participació  i  millora  l'interés  de  l'alumnat  pels 
continguts, com ja s'ha observat, però permetria que els estudiants s'acostumen a ser 
partícips  de  la  classe  abans  d'introduir  canvis més  radicals  que  alteren  per  complet 
l'estructura de la classe. 
Lligat  a  aquest  canvi  aniria  un  increment  en  la  duració  del  projecte.  Si  bé  l'extensió 
temporal  del  mateix  en  aquest  cas  estava  limitada  per  la  duració  del  període  de 





d'introduir  activitats  en  grup  complexes  com el  puzle  d'Aaronson.  Tot  i  que  aquesta 
activitat ha estat molt apreciada al grup 3ESO4 (on considere que cal un major treball 
en  la  relació  estudiant‐estudiant  per  a  millorar  l'ambient  de  l'aula),  la  participació 
constructiva  de  l'alumnat  necessita  un  entorn  on  les  relacions  entre  tots  els 









poc exigent amb  l'alumnat,  i per  la seua natura és  fàcil d'introduir a  la classe,  ja que 
ocupa  solament part de  la  sessió. El  següent pas és  la  incorporació de metodologies 
més  potents,  que  requeriran  una  major  implicació  emocional  dels  estudiants  per  a 
realitzar‐se, com els jocs de rol, on cada alumne representarà un paper. Facilitant així 
el canvi a les dinàmiques de les relacions entre ells. 
A  més  a  més,  en  casos  com  els  del  grup  4,  cal  una  intervenció  a  escala  més 
generalitzada. Per tant, un pas previ a l'aplicació d'aquestes metodologies és posar‐se 









Tenint  en  compte  els  resultats  obtinguts  a  partir  dels  quatre  indicadors  que  s'han 
plantejat  es  pot  afirmar  que  el  resultat  de  l'experiència  és  positiu.  Els  resultats 
acadèmics  són  semblants  als  que anaven presentant  els  dos  grups  (cal  recordar que 
són  els  dos  grups  de  tercer  d'ESO  amb  pitjors  resultats  del  centre)  i  l’alumnat  té  la 
sensació d’haver aprés. Al mateix  temps,  l'alumnat  s'ha  sentit motivat per participar 
constructivament en la majoria dels casos, destacant l'actitud del professor i, sobretot, 
el  tipus d'activitats  com a motivadors per a  la participació. Des del punt de vista del 
docent  també  s'ha  observat  millora  en  la  participació,  al  llarg  de  l'experiència  els 
estudiants s'han anat obrint i tornant‐se més participatius i actius a classe. 
Les  pautes  comportamentals  plantejades  semblen  tindre  un  efecte  positiu  sobre  la 
sensació  de  participació  de  l'alumnat,  ja  que  més  del  80%  dels  estudiants  han 
considerat  el  professor un  factor positiu o molt  positiu per  a  la  seua participació  en 
classe. 
Per una altra banda, les metodologies proposades semblen haver tingut bona acollida 
entre  l'alumnat  i  tant a parer seu com per a mi han tingut un efecte positiu sobre  la 
seua  participació  en  el  desenvolupament  de  la  classe  de  manera  constructiva.  Cal 
destacar l'èxit del concurs de De Vries com a eina per a motivar a l'estudi i fomentar la 
participació,  especialment  al  final  dels  temes,  però  potser  un  ús  massa  freqüent 
d'aquesta metodologia pot generar tensions entre estudiants dins l'aula i seria indicat 
anar variant la composició dels equips que hi participen. 
El    temps  ha  sigut  el  factor  que  ha  tingut  un  impacte  més  negatiu  sobre  tota 
l'experiència,  ja  que  la  concentració  d'activitats  de  grup  on  es  trenca  l'estructura 
habitual de  la classe ha donat  lloc a situacions estressants per a alguns estudiants. A 
més a més, les activitats que han anat més ajustades de temps en cada grup han sigut 
l'objectiu de  la majoria de  les crítiques a  les enquestes, mentre que al grup on s'han 
pogut  desenvolupar  de  manera  més  pausada  han  rebut  lloances  i  l'alumnat  ha 
reconegut la seua funcionalitat com a eines que els han facilitat l'aprenentatge. 
Així,  en  possibles  futures  implementacions  d'aquestes  metodologies,  cal  tindre  en 
compte el factor del temps perquè els alumnes puguen gaudir‐ne de l'avantatge sense 
haver de  sofrir  tant d'estrés. Un altre  factor  temporal  a  tindre en  consideració  és  la 
desconnexió  entre  sessions.  En disposar  de  2  sessions  a  la  setmana,  la  presència  de 











major  complexitat  amb  l'objectiu  d'incrementar  la  participació  constructiva  de 
l'alumnat a classe. 
En  conclusió,  tot  i  que  l'experiència  ha  sigut  positiva,  hi  ha  diversos  factors  que  es 
deuen  modificar  i  adaptar  per  a  seguir  millorant  l'experiència  d'aprenentatge  de 
l'alumnat.  Millorant  la  temporalització  de  les  activitats  i  l'adaptació  de  les 
metodologies a  l'ambient concret de  l'aula. Al cap  i a  la fi ser professor és facilitar el 
camí de l'estudiant per a aconseguir una formació completa com a persona i membre 








forma  vàlida  de  generación de  conocimientos.  (Teacher  research: Action‐research 
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  Vertader  Fals  Indecís 
1  20  3  1 
2  10  12  2 
3  23  0  1 
4  18  4  2 










































Puntua les següents afirmacions segons estigues més o menys d’acord: 
 
 1: Molt en desacord, 2: En desacord, 3: D’acord, 4: Molt d’acord 
 Valoració 
M’agrada participar en classe 1 2 3 4 
Si sé la resposta a una pregunta, sempre la dic 1 2 3 4 
El professor ha contribuït a la meua participació en classe 1 2 3 4 
Les activitats que hem fet han contribuït a la meua participació en 
classe 
1 2 3 4 
L’actitud dels meus companys i companyes ha contribuït a la meua 
participació en classe 
1 2 3 4 
Tinc una bona relació amb els meus companys i companyes 1 2 3 4 
Tinc una bona relació amb alguns dels meus companys i 
companyes 
1 2 3 4 
Crec que m’he implicat més a la classe durant aquestes sessions 1 2 3 4 
Tinc la sensació d’haver aprés 1 2 3 4 
 
 
T’has trobat còmode durant el concurs? consideres que la competició que es genera 























L'activitat  inicial  de  "Bolis  a  l'aire"  no  sembla  tindre  tant  d'èxit  en  aquesta  classe, 
potser perquè la dinàmica que porten habitualment no és tan restrictiva com al grup 4. 
Mostren un major grau de curiositat, interessant‐se pels tipus de receptors de la pell. 






































Tots  els  grups  funcionen  adequadament  excepte  un  grup  artificial  de  dos  alumnes 
molt integrades entre elles i dos alumnes que no duien llibre que han quedat solts. A 
aquest  grup  es  divideixen  el  material  de  manera  que  les  dues  alumnes  amb  llibre 




llegir  la seua part per a començar a  llegir  la seua (ja que  les companyes no  l'ajuden), 















En  acabar  i  formular  les  preguntes  per  al  concurs  de  De Vries quasi  totes  són  del 
material tractat al Puzle d'Aaronson (sembla que la pausa de Pasqua els ha fet oblidar 





El  tutor m'ha  suggerit  anomenar  portaveus  dels  grups. Ha  sigut  una molt  bona  idea 
perquè hi ha alumnes que donen respostes sense consultar a la resta de l'equip i, si no 
s'haguera  determinat  un  portaveu,  hauríem  de  donar  solució  a  preguntes  on  s'han 
donat dos o fins i tot les tres respostes. 
Es motiven molt amb el concurs de De Vries, hi ha un xicotet incident quan una de les 
preguntes  no  és  literal  com  al  llibre,  sinó  que  està  adaptada  afegint  el  que 
comentarem en classe. 
A  l'hora de definir dia per a  l'avaluació de continguts es genera molt d'enrenou. Una 
alumna  en  concret  sembla  no  voler  saber‐ne  res  i  genera  descontent  addicional 
mostrant‐se  molt  activa  i  sorollosa  negant  a  possibilitat  de  cap  dia.  Per  fi  s'acaba 




Introdueix els esquemes d'ull  i d'oïda  i els comente que hui anem a  treballar amb el 
d'ull, per a anar completant‐lo. 
Cal  repassar  el  contingut  de  la  primera  sessió,  ja  que  després  de  tant  de  temps  no 
recorden el que tractàrem. 
S'interessen  per  la  doble  funció  de  les  llàgrimes  quan  els  presente  el  sac  lacrimal  i 
aprofundim  un  poc  més  sobre  la  funció  (els  comente  que  es  tracta 











ha  una  aluma  amb  implant  coclear  i  vull  tractar  el  tema  de  manera  que  puguen 




Comencem amb  la part de malalties de  l'oïda  i  introduint el  sistema nerviós  central. 
Una  vegada  acabada  la  part  teòrica  necessària  perquè  puguen  dur  a  terme  el  Puzle 
d'Aaronson comencem amb l'activitat. 




Hi  ha  un  problema  que  no  havia  previst,  i  és  que  es  genera  un  grup  d'experts 
excessivament gran  (7 alumnes) per a  tractar  l'apartat on hi havia dues persones en 
dos  grups.  És  millor  dividir  apartats  diferents  la  pròxima  vegada  que  açò  passe. 
Els grups funcionen tots molt bé,  inclús els alumnes més passius comenten  les seues 
parts amb els companys. 
Com  no  hem  pogut  dedicar  tota  la  sessió  a  l'activitat  anem  curts  de  temps,  i  els 
alumnes es queixen de no tindre temps per a exposar les seues àrees d'expertesa amb 









Comence  la  sessió  repartint  tires de paper perquè  transcriguen  les  seues preguntes, 






Els  alumnes  més  actius  s'alteren  durant  el  concurs,  sembla  que  hi  haja  un  excés 
d'activació. Potser és causat per la competitivitat. 
Hi  ha  un  parell  de  preguntes  que  no  queden  clares  i  cal  descartar  (problema  del 
















1. Quines són les principals diferències dels dos sistemes de coordinació del cos? 
   (1,25 punts) 
    
2. Nomena un exemple d'exteroreceptor relacionant-lo amb el tipus de receptor que és i 
l'estímul que percep.  
   (1,25 punts)
   
3. a. Completa aquest esquema amb les parts que falten.  




 b. Descriu la funció de les parts que ja estaven indicades al dibuix.  
   (1,5 punts) 





   (0,75 punts) 
    
4. Estudi de casos.  
 a. Una persona amb faringitis (inflamació de la faringe) empitjora amb el temps, i 
comença a sentir molèsties a l'oïda. Quan acudeix al metge de capçalera, aquest li diu 
que té otitis. 
Com ha aplegat la infecció fins a l'oïda? A quines parts pot estar afectant? 
   (1 punt) 
 b. A un pacient, les otitis cròniques (otitis freqüents durant molt de temps) li han produït 
sordesa. 
Quines estructures de l'oïda s'han pogut veure afectades? Justifica-ho. 
   (1 punt) 
    
5. Tria només una opció entre A i B.  
   (1,5 punts) 
 A. Comenta una malaltia neurodegenerativa. A quina part del sistema nerviós central 
afecta? 
 B. Comenta una malaltia de salut mental. Com poden ajudar els bons hàbits a previndre-
la o a conviure amb normalitat? 





















    
2. Nomena un exemple d'exteroreceptor relacionant-lo amb el tipus de receptor que és i 





   
3. a. Completa aquest esquema amb les parts que falten.  




 b. Descriu la funció de les parts que ja estaven indicades al dibuix.  






















    
4. Estudi de casos.  
 a. Una persona amb faringitis (inflamació de la faringe) empitjora amb el temps, i 
comença a sentir molèsties a l'oïda. Quan acudeix al metge de capçalera, aquest li diu 
que té otitis. 





 b. A un pacient, les otitis cròniques (otitis freqüents durant molt de temps) li han produït 
sordesa. 





    
5. Tria només una opció entre A i B.  
   (1,5 punts) 





 B. Comenta una malaltia de salut mental. Com poden ajudar els bons hàbits a previndre-











1. Quines són les principals diferències dels dos sistemes de coordinació del cos? 
   (1,25 punts) 







2. Nomena un exemple d'exteroreceptor relacionant-lo amb el tipus de receptor que és i 
l'estímul que percep.  
   (1,25 punts)
   
 
 
3. a. Completa aquest esquema amb les parts que falten.  
   (1,75 punts) 




 b. Descriu la funció de les parts que ja estaven indicades al dibuix.  














 c. Quina funció té la trompa d’Eustaqui? Quina relació té la seva funció amb el nostre 
entorn? 
   (0,75 punts) 







4. a. On forma les imatges un ull miop? fes-ne un esquema i justifica perquè se forma en 












 b. L’astigmatisme té la mateixa causa? A què es deu? 
   (1 punt) 








Respon marcant la resposta correcta a les següents qüestions extretes del 
concurs. 
 
   (1,5 punts) 
 1. Què és la mèdul·la espinal? 
  a. Una estructura que es troba per tot el cos, i genera processos intel·lectuals. 
  b. Una estructura amb dos hemisferis, que es localitza davall del cervell. 
  c. Un cordó prim, protegit a l’interior de la columna vertebral. 
 
 2. Quin tipus de drogues disminueixen l’activitat del sistema nerviós i n’alenteixen el 
funcionament? 
  a. Estimulants. 
  b. Pertorbadores. 
  c.Depressores. 
 
 3. L’Alzheimer és una malaltia neurodegenerativa provocada per... 
  a. La destrucció de neurones. 
  b. Un trastorn del pensament. 












1. Quines són les principals diferències dels dos sistemes de coordinació del cos? 
   (1,25 punts) 






2. Nomena un exemple d'exteroreceptor relacionant-lo amb el tipus de receptor que és i 
l'estímul que percep.  




3. a. Completa aquest esquema amb les parts que falten.  
   (1,75 punts) 


















 c. Quina funció té la trompa d’Eustaqui? Quina relació té la seva funció amb el nostre 
entorn? 
   (0,75 punts) 






4. a. On forma les imatges un ull miop? fes-ne un esquema i justifica perquè se forma en 



















 b. L’astigmatisme té la mateixa causa? A què es deu? 
   (1 punt) 








Respon marcant la resposta correcta a les següents qüestions extretes del 
concurs. 
 
   (1,5 punts) 
 1. Què és la mèdul·la espinal? 
  a. Una estructura que es troba per tot el cos, i genera processos intel·lectuals. 
  b. Una estructura amb dos hemisferis, que es localitza davall del cervell. 
  c. Un cordó prim, protegit a l’interior de la columna vertebral. 0,5 
 
 2. Quin tipus de drogues disminueixen l’activitat del sistema nerviós i n’alenteixen el 
funcionament? 
  a. Estimulants. 
  b. Pertorbadores. 
  c. Depressores. 0,5 
 
 3. L’Alzheimer és una malaltia neurodegenerativa provocada per... 
  a. La destrucció de neurones. 0,5 
  b. Un trastorn del pensament. 














3ESO4 3ESO5 3ESO4 3ESO5
0 a 1  3  1 2 1 
1 a 2  0  1 1 2 
2 a 3  3  2 2 2 
3 a 4  3  2 3 1 
4 a 5  4  3 3 3 
5 a 6  5  5 5 7 
6 a 7  4  5 5 3 
7 a 8  3  3 2 2 
8 a 9  1  0 1 1 












  1  2  3  4 
M’agrada participar en classe  0  3  18  4 
Si sé la resposta a una pregunta, sempre la dic  0  7  11  7 
El professor ha contribuït a la meua participació en classe  0  6  14  4 
Les activitats que hem fet han contribuït a la meua participació en 
classe 
0  5  12  8 
L’actitud dels meus companys i companyes ha contribuït a la meua 
participació en classe 
7  8  10  0 
Tinc una bona relació amb els meus companys i companyes  1  2  9  13 
Tinc una bona relació amb alguns dels meus companys i companyes 1  1  6  17 
Crec que m’he implicat més a la classe durant aquestes sessions  1  6  15  3 































  1  2  3  4 
M’agrada participar en classe  0  0  16  5 
Si sé la resposta a una pregunta, sempre la dic  0  5  8  9 
El professor ha contribuït a la meua participació en classe  0  3  13  6 
Les activitats que hem fet han contribuït a la meua participació en 
classe 
0  1  11  10 
L’actitud dels meus companys i companyes ha contribuït a la meua 
participació en classe 
2  6  11  3 
Tinc una bona relació amb els meus companys i companyes  0  1  13  8 
Tinc una bona relació amb alguns dels meus companys i companyes 0  1  5  14 
Crec que m’he implicat més a la classe durant aquestes sessions  1  4  9  8 
Tinc la sensació d’haver aprés  1  1  5  15 
 
Total d’alumnes que han participat: 22 
 
   
Participació constructiva de l’alumnat a l’aula 
62 
 
Activitat més valorada: 
Concurs de DeVries: 16 alumnes 
Puzle d’Aaronson: 2 alumnes 
Esquemes dels organs: 2 alumnes 
Part expossitiva de la classe: 2 alumnes 
 
Activitat menys valorada: 
Puzle d’Aaronson: 5 alumnes 
Esquemes dels organs: 3 alumnes 
Examen: 2 alumnes 
Part expositiva: 1 alumne 
 
S’han sentit còmodes al concurs?   Sí: 22   No: 0 
La competitivitat és positiva?  Sí:19   No: 3 
